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　M. Lermontoff: „Tamane“ in Ein Held unserer 
Zeit. Deutsch von W. Lange, Leipzig, Verlag von 








































　（D-1） (a)Mittlerweile begann der Mond sich 
mit Wolken zu bedecken, (b)und über das 
Meer bre i te  s ich dichter  Nebel  aus ;  (c)
kaum vermochte man durch denselben die 
Schiffslaterne auf dem Hintertheil eines nahen 
Schiffes zu unterscheiden; (d)die weißlichen 
Wellen schlugen schäumend gegen das Ufer 





　（2）„Wer wird mir denn die Thür öffnen?“ rief 
ich, indem ich mit dem Fuße dagegen stieß.
　（2）の場合は、引用符に囲まれた „Wer wird mir 


























































　（D-4）Der Vollmond beschien das Schilfbach und 





























































































　（D-5）Ich kam spät in der Nacht mit einem 
Postfuhrwerk an. Der Rutscher hielt mit seinem 
ermüdeten Dreigespann vor dem Hofthor des 
einzigen steinernen Hauses, das sich in der 
Vorstadt befindet.
　　　D i e  S c h i l d w a c h e ,  e i n  K o s a k  v o n 
schwarzen Meer, schrie, als sie den Ton 
des Postglöckchens vernahm, mit einer vor 























　（D-6）Und ihre brennende Wange preßt sich an 
die meine, und ich fühle auf meinem Gesicht 
ihren heißen Athem. Plötzlich fällt etwas 
geräuschvoll ins Wasser ― ich greife nach 
dem Gürtel ― die Pistole ist fort ... Da stieg ein 
schrecklicher Verdacht in meinem Geiste auf, 
alles Blut stieg mir nach dem Kopfe! Ich blicke 
mich um ― wir sind schon weit vom Ufer und 
ich kann nicht schwimmen! Ich will sie von mir 
stoßen ― wie eine Katze klammert sie sich an 
meine Kleider, und plötzlich hätte sie mit einem 
heftigen Stoß mich beinah ins Meer gestürzt. 
Der Kahn begann bereits zu schwanken, aber 
ich gewann das Gleichgewicht wieder, ― und 
nun zwischen uns ein verzweifelter Kampf. Der 
Zorn verdoppelt meine Kräfte, aber ich fühle 
























　（D-7）Und  m i t  e i n e r  ü b e r n a t ü r l i c h en 
Anstrengung warf sie mich auf den Rand des 
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Kahnes; wir hängen beide bis zum Gürtel aus 
dem schwachen Fahrzeug heraus; ihre Haare 
schwimmen bereits auf dem Wasser; es war ein 
entscheidender Augenblick. Ich stemme meine 
Knie gegen den Boden des Kahnes, ergreife sie 
mit der einen Hand bei den Haaren, mit der 
andern bei der Kehle. Sie läßt endlich meine 
































　（D-8）und bei den Frauen wie bei den Pferden 
ist die Rasse etwas sehr Wichtiges; übrigens 
verdanken wir diese Entdeckung der jungen 
französischen Poetenschule. Man erkennt 
sie ― das heißt die Rasse, nicht die junge 
französische Poetenschule ― vorzugsweise 
am Schritt, an der Form der Hände und Füße; 
auch die Nase spielt hier eine sehr wichtige 
Rolle. Regelmäßige Nasen sind in Rußland weit 






















































































　（D-16）Von dort neigte sich der Boden fast ganz 
steil dem Meere zu, das ein ununterbrochenes 
Gemurmel vernehmen ließ und mit seinen 
dunkelblauen Wellen fast die Mauern dieser 
Wohnung bespülte.
　（D-17）und aus dem Innern der Hütte strömte 
mir ein feuchter Dunft entgegen.
　（D-18）das Licht beschien zwei weiße Augen.
　（D-19）und sein Licht spielte auf den Dielen der 
Stube.
　（D-20）Mittlerweile begann der Mond sich mit 
Wolken zu bedencken,  
　（D-21）die  weiß l ichen Wel len  sch lugen 
schäumend gegen das Ufer 
　（D-22）das Vorurtheil trug den Sieg davon: die 
schönen Linien ihrer Nase brachten meinen 
Verstand zum Schweigen;
　（D-23）eine unerklärliche Erregtheit hatte mir die 
Zunge gelähmt.
　（D-24）ihre Brust hob sich bald heftig, bald 
schien sie den Athem zurückzuhalten.
　（D-25）alles Blut stieg mir nach dem Kopfe!
　（D-26）Der Zorn verdoppelt meine Kräfte, 
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　（D-28）Auf dem Hofe, der von einer Art Mauer 
aus Rieselsteinen umgeben war, gewahrte ich 




　（D-29）und ehe ich Zeit gehabt, über die Sache 
weiter nachzudenken, bemerkte ich, daß wir 
schon auf dem Wasser schwammen.（気づく）
　（J-30）我顔にあたるは少女が熱き息なりき。

























































































































































































































（Genette, Gérard “Discours du récit: essai de 
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